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Rt'gistrar's Nolicc
Slull,'nl. "II" "",~h "'''l''lmd /><'.
n~{·\h~rj:f-'jd~ (·ahh. t.houhl Ie-a\ ...
.. "':.IllI ......I, "..-If· a,ldn'''''''''l1 ('Il·
'.(·lopc· at U~t· 1,,,,~,;,tili!H~l'S d(-,,J,
HI th(' l't"';:i~ttur'·s. o!fi<"1:'
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AnIHI'l1 I'lln" at<· hcllll'f"ll "Ill·
,knlo ""llh n,It\lI)' IlI'k.-l~. rr,,,';
1II1I'Wlll,,~1 111HIt-1I1~ wltll 11,'11\ lI)'
Itd,,'I,. ~l,'(J; M...•.. 'lll ,",'m.·,I.·,. .111'
.It-nt. \\l\h a'·li.lI) liel"'''', $1 C.,I;
.1",It-Il'~ wllh no I'id\ll.' IIrlll nn
l\ellul)' lickd. $1 (01, tl\('I1I1)', $IIMI
Slll,knh :cl" ll~lllilrd 10 1111\t'
tI""r 11'<'.,ip!!. tor "klllll" wllh
Ih.-rn.
1111" I,. 11 IlInil, .. 1 '111'1'1)' it i.
0<1. i~..I,I.· In ..hl.~11I )' 0111' .....,1') 110
~non as l'K~:\sih)(".
td1,J~'l ill ItJ("
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A((air St'( To Honor
Gr.lduatillJotGoldt'll Z's
I ;':I,J.;,.1I1I1: munl.-r.. ot Ihl'
(;f,!t!f'U Z-I\. \\HflWn;~ ~t'r'H't" ("lHh.
\\111 I ... hOIlI)I ... 1 al " I"a 10 I.'
.:,"'11 h)' Ih" ;'~,nl" dllh, a 1'1"1<'.·
~lon;\l \\nnH"n'~ on:ani/.;\tlnn
'11,,' "lfalr \\ ,II I.' Iwl.1 In till'
h"m •• or IIlallclw !tkh""h 01 t:l~'"
:',' ~'lh .h.·... un SIIIl,la), ~Ia)' ;>~"
hntn :t Oli) tu ~lOO It tlL
p
JC Commencement Features
Dr. Charles J. Armstrong
BJC's 20lh annual eornmencement exercises 10 be held June 1. in
the l"J!l{'ge l:rmnuslunl.will [eature Dr, Churles Johnstone Armstrong.
presldvn! uf I'IIl:itic university at Forest Grove, Oregon, as the gu ..st
~1)('lIl{('r w};us(· topic will be "The Forward Look,"
Dr, Armstron.: IJc'luir ...-d his A.B. dt'gn"(' with Iirst class honors 1.1
classics ttl Ilw Unl\'('/1iII)' of Brilbh Columhia in 1932, A )'(';:(1' later
I,,: illtt'nd,'d th« same unlversity on 11 g/'aduale fellow:;hlp, then con-
unur-d his graduale study ut Harvard on n Harvard universrty scholar-
•.hip. III 1~(\~. h" earned his Ph.D, in classical philosoph)' at Harvard
in 1~l'1l;.
L
Pre-nursing Tests
Set For Summer
II,' has laughl In Rollins co!leg",
Flul'l,'a, Dartmoulh college, Brown
unr, ,'r.,;jl)', Provid ..nee, RI., and
iCont inur-d un pag" ~li
SPEAKER
It \\ilS announced t oday b)' Dr.
John Philhps' ..Hic.' Ihal lilt' m-xt
III e-nursuu: \(',1> \\111 I..., 1:1\"11 on
Ih., !"lImnll;: '!.II,'S·
On JUlW 7, Ih .. 1,,>ch< ..l,,;.:ical
"'~'IK'I"II'f)l/ 1<',1 WIll I .., 1)\('11, and
un Jun,· :!1 lltll) AUi,:U!'lt Hi.. thcl
~;,ttltn:tl l.A·aJ.~d(" for :'\1;J"1-ini-: t(':'lol~-
\\i!1 h,e i-:l\en 'rhl'!'.(· 1('~ts an'
1:11"'1/ It)' CMHIII]a"', "ho wish 10
"/ll"r h('!l,.,ls of n"rs,nl: In Ih .. (all
I 'nll' 'esls all' M'I up anll M'<Jl-c,,1
'11)'1" .. non· pr~.f11 on::lIlir.a\lor.S
"Illdl ",,'n ,. III OW inlel.'S1 ,)f
IllJl,m;: ,...ltl(';dwn. TllI'~ art' Ih(,11
"","<1 t,,1' l:lIid:'!1cc' In 1/\1' ,.('I,'<:llOn
or ('andHlat(Os for fltjJ"~lnt:. ,(\pph~
";J\lUll lor l'allKJl'alhlll lit <lit' prt'.
lllJll'JIli: \<·51, ma)" I..,mild ... IhnllJ);h
Pr. Pl11lllp'i' Oft,cc'.
BJC Women Elect
New AWS OHicers
Hr, ,\nllolron!:"
'I'll'" '\,,,,,dal.'<1 W"mrn Sludents
un:aul1aUon oJl c:unpus has l')('1.."1("'()
1l,..."trlN'I'l< (ur 11<"'\t )":11", II WliS
a1mo':tlN ..1 hy JO:1ll Emory, Ihls
~.'ar'. pn',i,knl
SI'" lI"ppilll: \\ tIl lak., Ih,. I""
~Ik'n"l"llli,.. :" ,\ \\'S pr('.idl'nl
tor Ih.' ,umln;: y.'ar. Tn, ..,urrr i,
I,:,) !tIft', oIHI .Ian t;anlncl' h 111('
IWW ",,,'Ial I'h:lll1lWIl Sophomo!'C'
l"'lll~l' ...'tllal"'·' 31<' Salldra II.-an
nllli I.tlllairw l'llInk. ~II". (;en,··
\ W\l' TUll1'1" ......I, ,lt-all ot \\ omen.
i_ 1111'a.h 1'''1'
'I'll(' m"mh.'I"llll' ""f IIII' duh b
t'nl1ll'"" ..loI I/ll' ('/lill': t"male' 1'''1''
Ill:llion "r I/ll' BJC ':llnpus. 111,.
duh'. aell\ illl'jl illclud., Illl' 5prilll: ,
I.-a ("r hidl ~dllk)1 I:lrl', :11111Ill(' 1
nnnual S"f'('l/watt,' ball in Feh-:nWI)', L.. -'"
Summer School Addition
..\ 1.lanll •.Uu,,, \\Ul be Ill'l,1
durin!: Ill<' n",,1 I,'nn or th ..
lUI' "Ulllllll'r ........."n. Jun.' 9 10
.July' II.
TI... .·1".... ·.. "ill Ill ....I on
Mom"')', \\'Nln ..",I,,)· lind Frld"y·
.'"rh \\ N'k 'rom :'l :00-.:00 1},1ll·.
ror \\ hklt 011.- Iluur l'rt-dll \\ til
I,,' nil 0\".,1 ,
TIl<' ,.' •• \\111 h.· ~I'!.OO. 1.lu .. It
luillon r.... ot $7.:-.0 I"'r ('~1l1
huur,
SuI ....... Ihlln tour. "nd not
IIwr .. I hlln ..I\. ..hlll.-nh wIll br
l... nl111 1....1 In " .-I""...
OffiCERS fOR NEXT YEAR
BJC Service Club
Holds Study Period
n.I<"~ Inl ..ll ....lk.:illl<· l'lIh:hIH
tll'ltl Ihdr 111"'1 .tllll)· 1""1 •• 1 w...l,
rll'"I,II' "14'nlm:, Ma\, 1'1, In 11.1111
''Ill ;11111.... "II' cltll~·\llIll 01 Iltdr
:1l"'i..,,I', 1'1. H.. I.. rl (::tnltwl', \\ Itll
,:U\,' th." ,:tOUp 'HH:~:.·"tion!4 (lU
..llllh' hllhll' all,l ",,'hn"I'"'.
W'ilh flnlll .,,11111. ('<.mllll: Ill',
II... "1:lnclllalr." of Ihl~ !lhllll
.. lIllt .... , hllIK' 1"1' II11I"oVl',1 IIwlh,"I ..
.. f !lltlll) Ill;:,
1.1'. C :nl1hH'1' ..a ill Ihal hI' It'll
"NII1I11 Ihlll nllwr "'lIltl"I" mV-III1I,
III\loll. \\ III (nlln\\' till' 11\.' .. !')'I'
IIl1lpl,'.
UJC 1...1l1guagc Clubs
(). .Sponllor Afternoon lense
A "it'llit' \\1111 Ill'hl 1~'('l'nlly III
Jlllin I",,'Ill I'nll' II)' 1I1l' tln'lll'h,
(:l'l'mnll 1\1111~llIlI1l!1h dllll!! nl B.IC,
III .. nl/lIl'lIlnl III I'llIllllll/lt IIII'
{'''1'1l1 WI'I'I' III', Itoll!'rt Ill' Nt'III"IIIt'
IIl1d Pot ... , Cllmlll .. C,.nllll'l·, InllIt\IRj("
---- ..11IIIIItnlclu....
Editor .
Assistant Editor ..
Sports Editor .
.Advertising Manager.
Facul ty Advisor
f-~l)P(lrlt'['s .
Charlene Gardner, Nikki Balch, :"allcy (;rallg", Thomas Dooley, Eldon
Hendry, La ~'111 Eng I,,, Frank Curn •. :"Ulll'Y (;ibb,,". F'loru Millet·.
John Hoover, John Royston, Jack Fordyce, Donald Lloyd, Carolyn
Wagner.
--------------_ .•..
IN 0 UR OPI N ION
In this the final issue o)!" the' "'HI:ll!.'!'. t!I,· sUit' \\ "'lid I1k(' to take
the opportunity to express 5ratltudt' t'ur thl' l'llO;H'ratt!H) and asStstulIl ..-e i
thev han' received in publishun; the ,·"I1<':.;e pd;"'r ,·,tdl week. '
Thanks tv President EII:.;erlc' Il Churt.',· In, ill, ,,,'a,d edituriul corn-
merit and his ~enttine interest ill tJl.:" pl,bl1L"athHl
Thanks tu Vice Preside 11( \\' l. ,;"rt,·"l"'lg r,O( th,' t"'nt'ilt of hi"
many yea rs of experien.-e and rlL-.. \\.ll]!r:-:n('~s ttl tlei;, ~Hld '-11.1\ 1St' us
In every pvssil>le way
Thanks tv Dean :\. Ii ('rLlti.·"" ",01 Ill" ,'''''''' i:Jt' t",-.:lt.\ lu ..
thi'if' encounlgenlen t and "l~ 'pec.i ti', t' .1~~:t .;t!t'
Thanks to MI' Flunk l '.,,'1'. "", .• ,b ,to ,~r·aph,·,.. 'l!ld :\f,. Al\ In HaIlSt'!!
and his printin;; staff fur ,1 pn1rt· ....;,j/[uJ :"-'n"'''fl''\\ Ii! ,~:.·ttlll:.: th.ls PdIlt'f
nut each Wl~f'k
Thanks arE." also tn "nIt,t· f,,[' rht' l:,'I....t· [·l; ...;n .....:-iIT:t'n (or tht" Inten·sr
and support they hd\e sr.,.\\n thr"ljl.-:h 'n·';!" Id\I'l"tL ....':fl~: n tht' HOllndup
\'P[)' special thanks ,gouril II!' l'."r'f,.'r t I ,.t~dIl,'r II';;" ,1,hL'olul' \\"" tI',".'
nHlch to his patlt~nt..'t· and ;;ndt"· ....r,i~~d.T1... '...hlt·h h.t",l· !,',IIt'd U"i thnHi~:h
th~ p}u~h spots.
()f C'OtlI"SP. \"t~ l'l)uld n,,' r'l!· ...t·r 'r-.· ..,i ,d"r1' ~ 'h"rr:"'f': .'OS \"ljr n'.lt!t·!""'i
.\Ir, .;.,11... Swanwn (right) ul S)IIl ..-\'urk ,-uUlI"uiy ..... -.. above
durinK hl.. rt'!C'NlaI..dur" au .\Ir. K"lwrt u.__ ·" 1I4~..,.hlnc dll"
on n "ubjt,.·a "I ayIloCral'hy. tI•• hbt"r) '" I·rl" aP.Pu.:
....tI"lI tu IId'·..rU...nc .......}. 1',,,,luu, '1....d...A "'~,,, )Ir, ~UIU
I'ar",·, un tb ... ubjrd ur a.h .. rthlnc JWutUICrll!JlIY•• Itd AI ... ,ro"' ....
.\1 SltaultJlnl:' IIl1d ('",d"n t:l.-tlluan fur" ..... a I_I OIl &btl ...., of
Im'at n..·db fo, ad",rU ..1nlCIII 11'1" It"h .. "'t ..". n..Bul ,\It rlub
,n •• r""I',," ...lblt· fur InalllCuraU"l:' lit .. 'llllHnC "·o-aUl ....... , &1(:, Mecal Pictwa FwI,....,~""c.tI...... ~ __ ..
I" IUIY", ·.l
nrp' ......
lUI I.., .
1_ "'-1ft........~1-IIIIImtip ..
U... ·..,.. ··.I ••
,....,."'01 ........., ..""'m .....,..1
matn 1 .,.rullll-..,. ......o,...,..'w .....
,., math! 1t1· .....
l"""*'r ., Tt4 i
01UW..-ndh ..
LETTERS TO THE EDITOR
\..hc) hU\l" madt' Itll!" t~ffUI ts .\'i;'T[j
Thanks. e\'l'r·) onl~' ptp"l:"ilUf' .,1' jotl Ifl 'iI,rJf.r:u·t '.Jtj)
d+dl.ll''i fr'tn) nil(' ',A;O. h.,·..., ,-"ttt·
p..l:':.dd.· ,'r:h': (~11:~rtt·tlt .trill 'lldl
1,-,.1," .1 h.ILlt!I· .... < ,t ~i'i4.JCampus Calendar
Tut'stlay. :\Ia)' '!I)
S.l· ballrovm at noon !K .,
S lO powder room at nt)(-'fl f~l;d-:··!"
William~ elil/)
S.C., X_E. luun:..;e at noon PI :':.;s
S.C .. :" \\-. tuunc;l' at n' .•m W,,,;'·
minister elllb.
S.C balln)fJm. 71;!{) to ~.I;4.' pnl
Square dance
Auditonum, S 1:; pm, :tii ,...·'·k
Exhibltiull eoncf'rts.
W ..dO"""'3)'. \(3)' 'H .
S.l· balln.lorn at n'"Jfl
club.
S l' . :\E. l()un~(' at n,}f)n (;.,ldt'n
Z club
t.ll [1::'" ·1 Li~.:t·r tnd, lTl 'JIll t·,\~.,·
rn.lttorl. ,1 f lr t~·tr'·f 1'~Uld 1ht'
:Sl)l10 th.lt cOlll,l f1_1"," tle'.'n 1"'0.
",'-'Jld,! (1'1'.\' "i'.ppll.·d ,I (t··"'" '\~";d"nr,,,
'.-\.hti \-\.-rp In n.·.·d 'I( !ltl ..lnCt·", ttl.-·
flH'11tH tl) \·"nttrllH." tfl,.'tr t'd'i4::I~~,!n
1'1,.b
T,......I,.)." ..Y' ,!,
:-5 t· L~ll1("flll':Tt dt nl/on r K. s
."" t" i>tJ\\'d,'c Pll}m.lt noun HlJd;...:.. r
\\'ilJ:anlS cl~lh
.....:t- ); r; lliijfl..,:t· .tt n')(j(l PI~~l~:-;
.....;t·. ~\\' JIJ~;rJ:.:.' ,It rHJof} \\""i·t-
rniflL"t,'r c!l.h
:..;I' t"tllrT)f)rn. 7 t-4} to 'J f141prn
~·I'.la,·T· d.:.tncc
W...ir,.. ...t.). \IllY' '!ll
...;l' balJrllorn ,tt. n(/f'fl
,'Iilh
:..;(. ;\; r, 1111;rL~" at n'lon
Z d'lbAuditorI\lm. ~I .)1) am n(''",·otiun...,
Auditorium. "; .';0 to Ii) :'~Opm"· A';diTr.tI"]:lm. 'j "')(J a rll II'''"ILtJf};"
Orch('stra practlcP .\Qdlt"r:';.n1, --: ~iJ to !f) ;0 p rn
. ----CEolr-·-i:;J"~~-~q-~fjj-t,-; --Ii)"(If' . -i7hl-:'r~.'~-- ·i-'f j-~·~-·-..,fr'1 iJr;~~otrep
Liters. ('hull' [1)l)m, ,...;l.l'J tf) ill fit. II rn
Thurstlay. :\110)' '!,! ('h',nci"'l"l
S {' balll'!)'im at n,-",n !f: (.
S C. :" E. !o,m";e at noon Fil,r
Chns'lan cnlll'eh
S l·. :" W. loun:; .. at noon Val·
kyri ..~.
Frhlity. ~Ia)' 23
S t', ballro'jm at n'''">11 \\'hl":,I1'
dub.
Sl.'. :".W IOllllgp at n'J'm 1.'1-
uthf'ran chlb.
S.C., :\".1-:. r','mgf' at n'"m !Jf'Sl'rr·t
dub.
S.t:. p'}'.lder room (',lsmopolir""
drIb,
Saturda)', :\Iay 2t
All'liUJn'Jm. g lh p.m. Rf'cital.
:\Iollday, :\Iay 21;
St:. ballrr}fmt at nn'm
S U. i)()\·" df'r "joom ;) t.
Thn, ..day, "a)' '!9
:-; ,. rl;illn.KJfn at nf)t:fl I f{ co
.~ r·. ~ 1< IIHln~e 411 nl""J1 Fir· ...'
('!In,t!<1/l f'h'lrch.
;...;t· ~;\\" !qljn~r ,Ir ru,on \'·"l·
kJ IIf'S
"'rhla.,. 'lay 311
:" to ~ldlJrt"-lrn ..., 1l0'ln \\/f''ilf':':1T1
c1,lIi ..
.""!' . ~ 1<. IlJlJn~.. at l1')iif) I )f'~f'rflf
duh.
;.; t.', :" \V I,,'m,:,'. at n')l .•n I.u.
rhl'ran club
Sl: I.,w<!"r !"lorn '-o,mopolitall
ellll>.
Saln,d,.,v, :\bv 31
I ;rad'lati'l/l B.dl
B-Cul)('s. Smithy, .lulI'· 1
noon (;nn- Crad!Hltion f·:.,\I'r'ci~~~
i
TheFromNotice Registrar
Th., r ..~istl :11", "rrtce would Ilk,· ") h ..ll) you 1'111/1Jillllt· n,tlllll In B()i~(' Jtmi',r "oll ..~:.. in !-It'JI<
lI'rnl)4'I', 1!)3R rc y',ll pilln (0 rf'tunl. pll'(ls(' WI oul tIll' hlllnk 'wl"w and h'aw in hi 11i~ hux Jlt'JVllll.'ll
n(>(11' th .. rf'cI'pliilrns,'s df'lIk In the gf'lt .. rnl Orn('f~. rr .\'," art' lI"t Sill''' atJ'lIIt >Ollr ,.,·hm. wt II oul
nnywaj' It Will :"d '1'1 I:"rl'lll/y In 1I(,I",ln" ynll,
Nnm.'
rr .1,011Clltltlllt tw t "llIh''C1 at Ifll' 1I1...,v<,nddrl'llliln
Summc·r Add"'sJl
Nom€! uf Advillor 1957.1!l;"*! ('I,rr'klllum,
Do you wish 1l1I1ll1' Advisor r,,/, !!J;lH-!!I('j!I? VI'II No, If nllt. plf'nWf' glv,. Mml' of AdvllOr
you wl.h
1>0 yOll Intend to tollow lht' lIftnlf' "'lrrIClllum tor I9rJl!-HY,'Jl)?
detlrnd curriculum " .
Vl'1I . It not, naml!
Alplul·PI:",~~(u.;~UCij¥4 c'tci.i,{i.':;·.;";;:S·;";~··"··;i·i.!."'··"·'
A1JhOpldWiDrth~; ArIia ... ·iWbQ 1t·~·Ua';\;1JIf.NlJ.U
mluow:h. ,will be wed torUl' :awafd. "
ing,otJourS5/) icholaRhlp._ i
tall to retunllng' membenl ot .tJUlI
W. l'nd,;\tpfl"I', ('hlllrT Club,
lllt I!.h· ,,,!tlllt{'C Ol~ 'fhe llChohu1lbipawClnt Qward~.
p AI"1f -I, h -, .'llIlUUf~t:'d on the' balIbi uI Cmdlt J)Oln~ ave.....
'll;: «r ,'C" IOI!PI,\'lIIg uge, outside lll.'tlvilWoa, need lind
-pi !II hJ" .·,d,'nlli fU::, tuture Ilhuus for lICboollr1g and
leurf,'{flli.
;'j/Uj!' ,,,~. U'h \Wrf-! S"I'hupwre IlllUlellll 11
d II) I!"" . .S~;'-"ll'll}'l thl'ir ~hollln>hll~ lit III 'gtudUIl.
~u"n ~., 'L "'~ .,f the 'I' ~i\lo. I:Jrereilit'll,
lilll ,I ,. l- ' '. " Ih.' I\(>' -
~:~"~~;.: " -c r "~:':~~:~I~:'Ble ~ -·~a ....
lJ.i! :,".,' • <ti lit 1I11.:+flear PmonneCSpeaker
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